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1 Наукові та науково-методичні 






— — — — — — — 
1.2 Тези доповідей 
конференцій 
— прот. місяця 
після публік. 
— — — прот. місяця після 
провед. 
— — — 
1.3 Автореферати — — — — за 30 днів до 
захисту 
— прот. міс. 
після захисту 
— — 
1.4 Дисертації — — — — за 10 днів до 
захисту 
— прот. міс. 
після захисту 
— — 
1.5 Монографії — прот. місяця 
після публік. 
— — — — — — — 
1.6 Охоронні 
документи 
— — — — — — — — — 
1.7 Звіти з 
наукових 
досліджень 
— — прот. місяця 
після затв. 








— — — — при підвед. 
підсумків кал. 
року 


















— прот. місяця 
після публік. 








— — — — — не обмежено у 
часі 




3.1 Книги — прот. місяця 
після публік. 
— — — — — — — 
 
